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Kode/ Nama Rumpun Ilmu: 811 Pend. Seni Pertunjukan 
Iringan Tari kreasi Genitri adalah sebuah karya iringan tari kreasi baru 
yang diciptakan pada tahun 2018 dengan dibiayai oleh dana DIPA ISI Denpasar 
terkait dengan kegiatan Penelitian dan Penciptaan Seni (P2S). Tarian yang 
mempresentasikan makna filosofi dari ‘genitri’ sebagai simbol konsentrasi 
sekaligus sifat dari ilmu pengetahuan yang selalu dinamis (selalu mengalami 
perkembangan) dan tidak terputus (berkesinambungan), merupakan sebuah tari 
kreasi baru yang bentuk penyajiannya tetap berpijak pada pola tradisi tari Bali yang 
sudah ada sebelumnya, namun terdapat suatu pengembangan. Tarian kreasi baru ini 
berfungsi sebagai tarian hiburan/tontonan yang tentunya bersifat profan (tidak 
sakral). 
Bentuk penyajian iringan tari kreasi Genitri, secara keseluruhan ialah 
mengandung suatu makna tertentu tidak terlepas dari temanya, yaitu 
‘kependidikan’. Karya tarinya yakni menggambarkan seseorang yang memerlukan 
fokus/konsentrasi untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Sebagai sebuah karya seni, 
adapun makna yang dikandung tersebut tidak secara eksplisit nampak pada dalam 
bentuk maupun struktur penyajiannya. Selain itu, bentuk penyajian dari tarian ini 
juga dapat dimaknai sebagai suatu kreativitas yang mampu meningkatkan 
solidaritas diantara masyarakat pendukungnya (penari, penabuh, koreografer, 
komposer, maupun penonton), bahkan sekaligus sebagai wujud kepedulian dari 
adanya upaya dalam pelestarian dan juga pengembangan dari tarian tradisi Bali 
yang sudah ada. Bentuk iringan tari ini terdiri dari kawitan, pepeson tari, 
pengawak, pengecet, dan pekaad. Karya tarinya diciptakan oleh I Gede Gunadi 
Putra, S.Sn., M.Sn 
NOTASI IRINGAN TARI GENITRI 
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Para Penabuh Sedang Saat Melaksanakan Proses Latihan Iringan Tari Kreasi Genitri  
Dok. Gunadi, 2018 
 
 
